



Cuarta Conferencia anual del Club Filos6fico de Washington. Temas:
Whithead; Poesia y Filosofia griegas; Papel del Fi16sofo en la sociedad.
Abrtl:
Tercera Conferencia de Lexington sobre Fenomenologia: Pura y Apli-
cada, centrada en el tema de la Memoria.
Triduo filosOfico espafiol sobre el tema 'La Temporalidad' en el Cole-
gio Mayor -La Salle. de Madrid. Aqui mismo, pero en el Institute .Vives.,
se verifico la vm Semana Espanola de Filosofia, cuyo tema central fue 'sene-
ca y el Senequismo'.
XXXIX Congreso anual de La American Catholic Philosophical Associa-
tion. Su sede fue Denver (Colorado), y su tema de fondo: La FiIosOfia y
las Artes,
IX Reunion anual de la American Society for Political and Legal Philo-
sophy con sede en Washington y sobre el tema 'Igualdad'.
Con cierto caracter internacional se verifico una conferencia sobre 'Filo-
sofia Comparada y Cultura' en La Universidad de Wooster (Ohio, We.). Du-
1'6 tres dias, y participaron en ella 35 instituciones superiores de 23 estados
norteamericanos y de 6 paises mas.
Abril-Mayo:
Conjuntamente con La Association for Symbolic Logic hizo en Chicago
su LXIII Congreso anual la American Philosophical Association (APA).
Western Division. Fue un encuentro eminentemente didactico.
Mayo:
Formaci6n del Consejo para Estudios Filos6ficos de los Estados Unidos
en Swarthmor.e (Pensylvania, De.).
Conferencia sobre Filosofia Politica y Economia en La Universidad del
Estado de Pensylvania y con La disertaci6n de Charles Frankel, Gordon
Tullock, y Wayne Morse.
Junio:
IX Reunion anual de La Asociaci6n Filos6fica Canadiense en La Univer-
sidad de British Columbia, bajo La direcci6n del Profesor Goudge y con in-
teresantes exposiciones sobre La Verdad, y sobre La Teoria de La Evolucion,
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En la Universidad de Washington de Saint Louis (Missouri) tuvo lugar
un interesante encuentro pro 'Socializacion' de la Fenomenologia bajo la
direccion de H. Spiegelberger.
Agosto-Septiemhre:
Curso y Coloquio 'Logico-rnatematico' en la Universidad de Leicester.
Septiembre:
En Cordoba, Congreso Internacional de Filosofia con motivo del XIX
centenario de la muerte de seneca, quien constituyo Iogicamente el tema
central.
Centrado en el tema 'De Deo in Philosophia Sancti Thomae, ',et in ho-
dierna Philosophia' y por convocacion de la Pontificia Academia de Santo
Tomas de Aquino, tuvo lugar en Roma el VI Congreso Tomistico Interna-
cional.
Ciclo de Conferencias sobre 'Filosofia Existencial'en la Facultad de Fi-
losofia y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellin.
B) NECROLOGIA:
Agosto-64:
R. P. Ramon Pigrefagut, S. J., Decano de la Facultad de San F;ran-
cisco de Borja (San Cugat de V. -Barcelona-), miembro directivo del Ins-
tituto Filosofico Balmesiana, y colaborador de varias revistas filosOficas, en-
tre las cuales se cuenta la de la Universidad Javeriana.
2- Febrero-65:
John A. Irving, Presidente del Departamento de Etica de la Universi-
dad de Victoria (Toronto) y miembro de la Asociacion Fil0s6fica Cana-
diense.
13-Febrero-65:
Carlos Mc.Koninck, Decano de la Facultad de Filosofia de la Univer-
sidad de Laval (Quebec -Canada-); Doctor y Consultor en Teologia, y
estudioso en especial de Aristoteles, Santo Tomas y Kant.
24-AbrH-65:
R. P. Giovani Pusineri, estudioso y leditor de Rosmini.
28-Abril-65:
Alejandro Koyre, filosofo ruso formado en Alemania y Francia, y pro-
Iesor aqui y en los Estados Unidos.
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C) BmLIOGRAFIA:
W. Barret y H. D. Aiken han publicado el Vol. III de Philosophy in
the Twentieth Century, Random House Inc. New York, and Toronto, 1962,
pp. IX, 450.
Vito A. Belleza ha publicado el t. IX de la Storia della Filosofia (dalle
origine a Platone) de GIOVANNI GENTILE; Sansoni, Firenze, 1964.
Bajo el titulo La Verite 1a editorial Nauwerlaerts ha publicado las Ae-
tas del XII Congreso de las Societes de Philosophie de: langue Franeaise ce-
lebrado en Bruxelas en Agosto de 1964.
Ha aparecido el Vol. IX de los Annalli della Facolta di Lettere e Filo-
sofia, Universidad di Bari, 1964.
Tambien 1a Universidad autonoma de Mexico ha pubficado las sesiones
plenarias del XIII Congreso Internacional de Filosofia celebrado en Mexico
en septiembre de 1963. Su titulo es Comunicaciones Introductorias.
Gilbert Varet (Francia) y Paul Kurtz (EE. UU.) coeditaron The In-
ternational Directory of Philosophy and Philosophers, obra patrocinada par-
cialmente por la UNESCO; incluye mas de 70 paises y es consultable en In-
gles, Frances, Espafiol y Aleman.
El Centro de Estudios de Filosofia (Sevilla -Espana-) y el Instituto
de Cultura Hispanica anunciaron 1a publicacion trimestral de una Documen-
tacion Bibliografica critica Iberoamericana de caracter general.
